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Rajčica je povrtna kultura dosta 
visokih zahtjeva prema toplini i njezina 
proizvodnja na otvorenom limitirana je 
trajanjem bezmraznog perioda. Opti-
malne temperature za rast i razvoj rajčice 
tijekom dana su 20 - 25 oC, a tijekom noći 
15 - 18 oC. Na temperaturi nižoj od 0 oC 
rajčica trajno stradava. Niske temperature 
u početnim stadijima razvoja negativno 
utječu na kasniji razvoj biljaka uvjetujući 
njenu preranu cvatnju što uzrokuje niži 
prinos i lošiju kvalitetu plodova. Slika 1: Presadnice rajčice 
stradale od niskih temperatura
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Budući da se komponente prinosa diferenciraju 
u ranijim stadijima razvoja biljke, izuzetno je važno 
kakvim je uvjetima biljka tada bila izložena. Rajčica 
je naročito osjetljiva na temperaturne uvjete tijekom 
uzgoja presadnica. Naime već kod razvijena tri 
prava lista započinje zametanje cvatova pa ako su u 
to vrijeme presadnice izložene temperaturama 13 - 
15oC, prvi cvatovi će se zametnuti nisko na biljci već 
nakon 5 - 6 listova, ali će se ako niske temperature 
duže potraju, cvatnja prolongirati.
Duži period izloženosti temperaturama nižim od 
15,5  oC može kod indeterminantnih sorti  neograni-
čenog tipa rasta stabljike, kakve se gotovo isključivo 
uzgajaju u zaštićenim prostorima, uzrokovati pojavu 
terminalnog cvata čime biljka poprima obilježje 
tipa sorti ograničenog rasta. U takvim 
slučajevima najviše formirani zaperak 
se ne zakida jer će se iz njega, ako se 
temperaturni režim poboljša, nastaviti 
normalan razvoj biljke. No posljedice će 
biti očite: smanjenje priroda, posebice 
ranog. Ako su biljke rajčice u ranim 
stadijima razvoja kada imaju razvijen 
svega jedan pravi list, nekoliko noći 
izložene temperaturama nižim od 
10oC kod krupnoplodnih se sorti može 
na vrhovima plodova javiti kalus pa 
površina plodova ima izgled naknadnog 
srašćivanja čime im je tržna vrijednost značajno smanjena.
U kasnijim stadijima razvoja 
suboptimalne temperature također 
mogu značajnije utjecati na prinos i 
kvalitetu plodova. Niske temperature 
tijekom diferencijacije staničnog tkiva 
generativnih organa mogu uzrokovati 
razvoj većeg broja karpalnih listova 
plodnice zbog čega dolazi do pojave 
srašćivanja dvaju ili više plodova, 
rebravosti plodova i različitih njihovih 
deformacija.
Slika 2: Presadnice rajčice 
stradale od niskih temperatura
Slika 3: Stvaranje kalusa na površini 
ploda inducirano niskim temperaturama
Slika 4:  Srašćivanje plodova kao posljedica 
suboptimalnih temperatura
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U periodu cvatnje niske temperature 
mogu uzrokovati lošije i nepotpune 
oplodnje što opet za posljedicu može 
imati otpadanje cvjetova ili pojavu 
šupljikavosti plodova s komorama 
nepopunjenim želatinoznom pulpom i 
s vrlo malo sjemena. Plodovi koji su se 
razvijali u suboptimalnim temperaturnim 
uvjetima lošije su obojenosti jer se crveni 
pigment ne stvara na temperaturama nižim 
od 16 oC, a zbog niskih se temperatura na 
vršnom dijelu ploda javljaju  i sivosmeđe 
pjege koje ulaze i u unutrašnjost ploda te 
uzrokuju neujednačene zriobe.
 Na visoke je temperature rajčica znatno tolerantnija no i one mogu štetno djelovati 
na rast i razvoj biljaka, posebice ako su povezane s nedostatkom vlage u tlu. Temperature 
više od 30 oC usporavaju proces fotosinteze, a ako plodovi nisu dobro zaštićeni lišćem, 
zbog intenzivnog svjetla i visokih temperatura mogu biti oštećeni. Visoke temperature 
praćene niskom relativnom vlagom zraka uzrokuju otpadanje cvjetova. Rast biljaka 
potpuno prestaje na temperaturi od 35 oC.
Za uspješnu bi proizvodnju rajčici trebalo osigurati temperaturne uvjete što je moguće 
sličnije optimalnima, a spriječiti pad ispod minimalnih.
Tablica 1. Temperaturni režimi u proizvodnji rajčice
Faza razvoja biljke Optimum oC Minimum oC
Klijanje i nicanje 16 - 29 11
Vegetativni porast 21 - 24 18
Plodonošenje (danju) 19 - 24 18
Plodonošenje (tijekom noći) 14 - 17 10
Zrioba 20 - 24 16
Osim topline, za normalan rast i razvoj rajčice izuzetno je značajan intenzitet svjetla 
koji može biti ograničavajući čimbenik proizvodnje, naročito u zaštićenim prostorima 
tijekom zimskog perioda. Uz nedovoljno osvjetljenje biljke se sporije razvijaju, listovi 
su bljeđi i često puta dolazi do otpadanja cvjetova. U godinama s manje sunčanih dana 
tijekom vegetacije manji je sadržaj suhe tvari, što naročito nepovoljno utječe na kvalitetu 
rajčice namijenjene za preradu.
Slika 5:  Šupljikavost ploda kao posljedica 
suboptimalnih temperatura tijekom oplodnje
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Iako rajčica ima dobro razvijen korijen, posebice kod proizvodnje izravnom sjetvom, 
te može koristiti vlagu iz tla bolje nego većina drugih povrtnih kultura, za sigurnu 
proizvodnju i u klimatski prosječnim godinama treba računati s navodnjavanjem. 
Najveće potrebe za vodom rajčica ima tijekom perioda intenzivnog rasta i formiranja 
plodova. Diskontinuitet u opskrbi vodom uzrokuje  pojavu vršne truleži i pucanja 
plodova. Preobilna pak vlaga, kako u tlu tako i u zraku, nepovoljna je zbog mogućnosti 
intenzivnijeg razvoja bolesti. Optimalna vlažnost tla za uspješan uzgoj rajčice je 60 - 
70% maksimalnog kapaciteta tla za vodu.
Fiziološki poremećaji u razvoju rajčice
Fiziološki poremećaji na plodovima rajčice 
nastaju negativnim djelovanjem okoline uzgoja, 
a očituju se u vidu sunčanih opekotina, vršne 
truleži i pucanja plodova, a na listovima njihovim 
uvijanjem.
Sunčane se opekotine javljaju na plodovima kao 
posljedica intenzivnog sunčevog zračenja i visokih 
temperatura. Na plodovima koji su nakon razvoja 
u zasjeni lišćem, najčešće zbog gubitka lisne mase, 
izloženi izravnom sunčevom svjetlu zbog visokih 
temperatura ne dolazi do stvaranja pigmenata, pa 
Slika 7: Vršna trulež plodova kao posljedica 
diskontinuiteta u opskrbi vodom
Slika 6: Dodatno osvjetljenje pri 
zimskom uzgoju u zaštićenim prostorima
Slika 8:  Sunčana palež 
plodova rajčice
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na tom dijelu ostaju blijedi. Pojava sunčanih 
opekotina može se spriječiti uzgojem sorata 
dobre lisnatosti i kvalitetnom zaštitom kojom 
se sačuva lisna masa.
Vršna trulež na plodovima rajčice javlja 
se neposredno uz vrhove plodova u fazi 
intenzivnog razvoja u vidu malih vodenastih 
zona koje se brzo povećavaju i tamne. Na 
mjestu zahvaćenom vršnom truleži nastaju 
uleknuća smeđe do crne boje. 
Na odumrlo tkivo naseljavaju se saprofitske 
gljivice pa se zahvaćena zona ploda osuši. Vršna 
trulež plodova nastaje kao posljedica fiziološke 
poremetnje u usvajanju kalcija.
Pojavljuje se na kiselim tlima deficitarnim kalcijem kao i u uvjetima kada je njegovo 
usvajanje iz tla otežano. Ti se uvjeti javljaju kada je tlo presuho, kada nakon dužeg 
sušnog razdoblja padnu obilnije oborine ili se prekasno započne s navodnjavanjem, kada 
je korijen biljke oštećen i nije u mogućnosti u dovoljnoj mjeri opskrbiti biljku kalcijem 
te kao posljedica neizbalansirane ishrane.
Do pojave vršne truleži dolazi najčešće u uvjetima visokih temperatura tijekom dužeg 
sušnog razdoblja kada se većina vodenog tijeka s kalcijem kroz biljku usmjerava prema 
listovima, tako da do plodova zbog intenzivne transpiracije ne dolazi dovoljna količina 
kalcija što sprečava razvoj staničnih stijenki i uvjetuje odumiranje tkiva.
Preobilna gnojidba dušikom koja značajnije utječe na vegetativni rast i stvaranje 
bujne lisne mase velike transpiracijske površine također zbog pojačane akumulacije 
kalcija u listovima na račun njegova sadržaja u plodovima može imati za posljedicu 
pojavu simptoma njegova nedostatka u plodovima. 
Spriječiti pojavu vršne truleži plodova moguće je jedino izbjegavanjem uvjeta koji 
pogoduju njezinom stvaranju. Primjena folijarnih gnojiva koja sadrže kalcij učinkovita 
je samo ako se primijeni preventivno na početku intenzivnog razvoja plodova.
Do pucanja plodova rajčice dolazi najčešće kada nakon dužeg sušnog perioda padnu 
izdašnije oborine. U takvim uvjetima plodovi naglo upiju puno vode čime se volumen 
stanica toliko poveća da zbog jakog unutarnjeg pritiska dolazi do pucanja plodova. 
Mjesto puknuća koloniziraju gljivice i bakterije uzrokujući truljenje plodova.
Slika 9: Vršna trulež plodova rajčice 
uvjetovana visokim temperaturama i 
nedostatkom vlage
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Jedini način da se izbjegne pucanje 
plodova je kontinuirano održavanje 
optimalne vlažnosti tla neophodne za 
normalan rast i razvoj plodova.
Jedna od fizioloških poremetnji koja 
se očituje na listovima je njihovo uvijanje. 
Često puta se u proizvodnji uvijanje 
listova poistovjećuje s bolestima pa se 
primjenjuju nepotrebne mjere kemijske 
zaštite. Do uvijanja listova prema 
središnjoj žili dolazi na najdoljnjim 
etažama kada su uvjeti za fotosintezu 
izuzetno povoljni, a zametanje i razvoj plodova na biljkama je slab. U takvim se uvjetima 
asimilati stvoreni u listovima nedovoljno brzo translociraju u reproduktivne organe biljke 
pa povišeni sadržaj škroba i šećera u listovima uvjetuje njihovo uvijanje. Sa smanjenjem 
intenziteta osvjetljenja i temperature i intenzivnijim razvojem reproduktivnih organa 
simptomi uvijanja listova nestaju. 
Slika 10:  Uzdužna puknuća ploda Slika 11:  Radijalna puknuća ploda
Slika 12:  Uvijanje listova uvjetovano  
intenzivnim svjetlom i visokim temperaturama
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